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Abstract: Family Cases w ith st rong personality and right of dispose limited are much different fr om other
kinds of civ il cases. Part ies' relat ionships each other seem fixed but changing , their benef it looks combined
to gether closely but independent ly. Considering the nature and characterist ic of family disputes, and to
sat isfy w ith cont inual grow th o f family disputes, independent family judicial proceeding that would im-
prove judicial result and social ef fect should be int roduced into China by lear ning f rom successful leg al
practice f rom German, U K and Japan. It could be bet ter that ther e w ill establish a family judicial of just ice
fo r w hich a independent court for fam ily cases only should be int roduced into People's Court w here a pro-
fessional family judge w orks as soon as possible. Judicial act ion for a family disputes seems to be the last
method Par ties w ould be encouraged to set t le their family disputes based on mediation or negot iation and
other ef fect iv e method to make judicial ef fect and social effect o f family disputed sett lement mor e bet ter.

















































在德国,家事诉讼属于特殊类型的诉讼, 根据5民事诉讼法6第 606条、第 621条规定由家事法院专属管
辖,适用该法第六编中的/家事事件程序0。/婚姻案件的一般规定, 在许多方面与普通程序的规定不同0,家
事案件实行不公开审理; 某些情形下有经特别授权的律师强行介入; 双方当事人应亲自参加听审, 否则, 须缴















































































法庭提起;私法案件的申请人则有权选择法院。自 1970年开始,高等法院内设置由 1位主席和 16名法官组
成的家事分院( The Family Division) ,受理复杂家事案件的一审和家事案件上诉审。家事案件可被移送到
有管辖权的三级法院中最合适的法院审理,这与其说是为了保持争议解决的稳定性和严肃性,不如说是为了
充分利用司法资源, 将尽可能多的案件留给低级别的法院审理。事实上, 约 75%的公法案件是由家事诉讼
法庭审理的;绝大多数家事案件是由郡法院审理的。家庭法官均是经特别挑选的,并接受过有关儿童发展和






判。上诉案件由家事法院的扩大庭受理,一般由 3名法官审理, 在某些案件,是 5名法官。经特别许可或涉
及公众利益的家事案件, 可直接上诉于高等法院。受理简便、处理快捷的联邦治安法院, 其管辖范围与家事




















少年事件等。例如, 加利福尼亚高等法院下辖的奥兰吉( Orange) 县法院,由民事法庭、刑事法庭、家事法庭、
陪审团、少年法庭、遗嘱认证、小额诉讼法庭构成; 其中家事法庭管辖儿童抚养、监护和探望、婚姻终止、家庭














































占民事案件总量的 1/ 4左右比例。1998年至 2002年间, 经人民法院审理的离婚、抚养、赡养、扶养、继承和
家庭财产分割案件共计 678万件, 比前五年上升了 5%。
[ 25]
各级人民法院审结婚姻家庭、遗产继承纠纷案件,
2003年为 1266593件, 占全国法院系统当年审结民事案件总数的 26. 2%。[ 26] 2006年为 1159437 件, 同比为
21. 8%。¹很显然,现有知识产权等各专业法庭承担的工作量, 均远远低于家事类案件。近 20余年来,人民
法院审理的离婚案件数量成倍增长,居高不下。在 1980 年为 27. 2万件的基础上,平均每年增长 8. 1% ,到
1999年已达 119. 9万件。虽然由于各种类型民事案件持续增多,离婚案件在民事案件总量中的比重每年减
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